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Театральное искусство на стыке веков проходит 
активный, сложный  путь экспериментов, внедрений 
разнообразных новшеств и испытаний на прочность 
классических основ. В театральный мир проника-
ют технологии, соединяющие различные средства 
информации и коммуникации (кино, телевидение, 
Интернет, мобильная связь). В этом стремительном 
проникновении деятельность режиссеров превраща-
ется в синтетическую работу, соединяющую в себе 
как саму режиссуру, так и творческо-технологиче-
скую часть работы над сценографией.  Новейшие 
технологии в большей степени ориентированы на 
создание визуальных образов, поэтому использо-
вание их в сценографии оправдано с позиций уни-
версализации создания спектакля от идеи, эскиза, 
макета до декораций. Современные постановщики 
предпочитают завоевывать зрительский интерес ме-
дийностью сценографии. Инновационные техноло-
гические решения в свете, цвете, звуке, декорациях 
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АУДИОВИЗУАЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В СЦЕНОГРАФИИ КАК 
ФАКТОР РАЗВИТИЯ ПОСТАНОВОЧНОГО ПРОЦЕССА
Аннотация. Особенный и уникальный мир театра с давних времен  объединяет в себе различные виды искусства, а также 
людей самых разных творческих профессий – режиссеров и актеров, писателей, драматургов, художников и композиторов. 
С недавних пор, в пространство сцены настойчиво проникают  аудиовизуальные технологии. Используя передовые средства 
своего времени, театр всегда стремился сделать действие уникальным, отличающимся от обыденности и привычной ре-
альности.   Верным союзником в этом ему стали - мультимедийные средства выразительности. В данной статье рассма-
триваются неоспоримые плюсы данного проникновения и возможные подводные камни и течения, которые могут иметь 
негативное влияние на традиционный  театр. 
Ключевые слова: аудиовизуализация, мультимедиа, традиции, новаторство, режиссура, звукорежиссура, эксперименты, 
сценография, зрелищность, искусство.
AUDIOVISUAL TECHNOLOGIES IN SCENOGRAPHY AS A FACTOR
IN THE DEVELOPMENT OF THE PRODUCTION PROCESS
Abstract. The special and unique world of the theater for a long time unites in itself various types of art, as well as people of 
very different creative professions - directors and actors, writers, playwrights, artists and composers. Recently, audiovisual media 
technologies have also penetrated into the space of scenic art. Using the advanced means of his time, the theater always sought to 
make the action unique, different from the ordinary and the usual reality. Multimedia technologies became its faithful ally in this. This 
article discusses the undeniable advantages of this penetration and possible pitfalls that may adversely affect the traditional theater.
Key words: audio-visualization, multimedia, traditions, innovation, direction, sound engineering, experiments, scene-design, 
entertainment, art.
СЦЕНОГРАФИЯДА АУДИОВИЗУАЛ ТЕХНОЛОГИЯЛАР
ПОСТАНОВКА ЖАРАЁНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ОМИЛИ СИФАТИДА
Аннотация. Театрнинг қадим замонлардан бери ўзига хос ва ноёб дунёси турли хил санъат турларини, шунингдек, турли 
хил ижодий касб-ҳунар эгалари - режиссорлар ва актёрлар, ёзувчилар, драматурглар, рассомлар ва бастакорларни бирла-
штиради. Сўнгги пайтларда аудиовизуал технологиялар саҳна майдонига доимий равишда кириб борди. Вақтнинг илғор усул-
ларидан фойдаланиб, театр ҳар доим оддий ва одатдаги ҳақиқатдан фарқли бўлиб, акцияни ноёб қилиб кўрсатишга интил-
ди. Бу учун ҳақиқий иттифоқдош - унинг мультимедия воситаси эди. Ушбу мақола ушбу пенетрациянинг инкор этилмайдиган 
афзалликлари ва анъанавий театрга салбий таъсир кўрсатиши мумкин бўлган тузатишлар ва оқимларни ёритиб беради.
Калит сўзлар: аудиовизуализация, мультимедиа, урф-одатлар, инновациялар, йўналишлар, овозли муҳандислик, экспери-
ментлар, дизайнерлик, ўйин-кулги, санъат.
и костюмах обеспечивают зрелищность образов, и 
помогают создать и поддержать эмоциональную сре-
ду спектакля, которая органично окружает актеров и 
проникает в зрительное пространство. Театральным 
постановщикам доступен обширный спектр обору-
дования, это и проекционные приборы, звуковые 
системы, трансляторы видеоизображения, и моду-
ли светового оформления. «Используя возможности 
компьютера, звукорежиссер может произвести мон-
таж фонограмм любой сложности, включая много-
канальное микширование и сведение музыкального 
материала» [2.С. 29-44].
Любовь художников к работе со светом и свето-
вым решением спектаклей известна с давних пор. 
Еще на заре развития театра, когда о световом обору-
довании не могло быть и речи, в сценографии актив-
но использовались светотеневые  решения. В настоя-
щее время режиссерам предлагается широкий выбор 
компьютерных программ для создания визуальной 
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картины новыми способами. Световое оформление 
приобретает все большую художественную вырази-
тельность и значимость. Постановщики, конкурируя 
между собой в «театральном пространстве» исполь-
зуют в спектаклях видеопроекции и электронные 
декорации с мультимедийными экранами, свето-
диодные костюмы, занавесы имитирующие любую 
структуру, конструктивные элементы и площадки с 
дистанционным управлением, множество световых 
спецэффектов. Применение передовых технологий 
в театральной «визуальной эпохе» на сегодняшний 
день - распространённый прием в сценографии. Для 
того чтобы компьютерная графика из многообещаю-
щей идеи превратилась в широкодоступный инстру-
мент режиссуры, потребовались усилия  и экспери-
менты многих талантливых авторов по всему миру. 
В нашей стране внедрение мультимедиа технологий 
происходило и происходит на сценах практически 
всех театров. Немного медленней, чем скажем, этот 
процесс происходит в Европе или Америке. Но мед-
леннее не означает хуже, так как бурное внедрение 
в театр аудиовизуальных средств, не всегда идет на 
пользу классическому пониманию спектакля и теа-
трального действа в целом. Яркие внедрения запом-
нились спектаклем «Орестея» в театре Марка Вайля 
«Ильхом», в котором использовался видеоряд, раз-
работанный специально для постановки. И несмо-
тря на то, что это был смелый эксперимент с текстом 
Эсхила, в плане преподнесения его зрителю, можно 
с уверенностью сказать, что эксперимент удался. 
Сама трансляция видео на установленных на сце-
не экранах, помогла раскрыть античную классиче-
скую пьесу совершенно в новом ракурсе и звучании, 
близкому современному зрителю. Взаимодействие 
новых технологий и сценических образов реализо-
вало тогда в театре новую форму интерактивного 
слияния. Привычное пространство дематериали-
зовалось и стало виртуальным. Молодежный театр 
Узбекистана так же экспериментировал с мультиме-
диа проекциями на стенах театра. Сценическое про-
странство расширялось благодаря тому, что аудиови-
зуальный ряд был удачно вплетен в действо, которое 
вышло за пределы привычной сцены, как это было 
в красочном уличном шоу по поэме А.Навои «Язык 
птиц». Режиссер Наби Абдурахманов в своих спек-
таклях создавал неповторимый авторский театр, в 
котором щедро использовал современные средства 
выразительности. Можно перечислить еще много 
постановок, в которых мультимедийные техноло-
гии помогали режиссерам в раскрытии замысла. В 
то же самое время появляются такие постановки, в 
которых аудиовизуальные средства в сценографии 
уже занимают не вспомогательную позицию, рас-
крывающую суть происходящего шире, масштабнее, 
глубже, а просто заменяют все декорации на сцене, 
берут на себя роль окружающей среды, пространст-
ва и времени. В Государственном театре юного зри-
теля Узбекистана, с успехом проходит постановка 
спектакля  «Волшебная лампа Аладдина», все деко-
рации в которой состоят из постоянно сменяющихся 
компьютерных проекций в сценическом пространст-
ве, созданных специально для этого. Традиционное 
понимание декораций сменилось на новое. Ярко и 
зрелищно, представлены картины пустыни, старо-
го города, дворца и пр. Все это нравиться молодому 
зрителю, известен высокий рейтинг спектакля среди 
школьников младшего и среднего школьного возра-
ста. Но стоит отметить некоторый скепсис зрителей 
старшего поколения, которым чужд «не классиче-
ский» подход к оформлению спектакля.
Использование компьютерных программ в каче-
стве инструмента сценографа вместо карандаша, 
кисти или физического материала влияет на стиль 
художника и образ мышления режиссера. Но нель-
зя забывать о том, что в любой театральной поста-
новке ключевым героем является актер. А самыми 
важными впечатлениями, являются результаты и 
смыслы  от увиденного, рожденные в сознании зри-
теля.  Чтобы компьютерные эффекты и специальные 
возможности новой техники не отвлекали от актер-
ской игры зрительское внимание и не перебивали 
суть пьесы, использование их должно происходить 
четко, выверено, точечно.
Наивно полагать, что в театре вскоре останется 
только видеохудожник, что он «съест» бутафора, и 
пастижера, костюмера, и главное – актеров. Не за 
компьютерными технологиями идет в театр зритель. 
Мультимедиа в театре это – размышление поколе-
ния режиссеров, актеров, художников, зрителей над 
собой и набором коммуникационных каналов суще-
ствующих в современном мире. Ко всему прочему, 
экономичность времени и места хранения мульти-
медийных аудиовизуальных декораций говорит само 
за себя. Использование видеопроекции в театре де-
шевле, чем фотопечать или рисунки целой системы 
задников. Этот весьма ощутимый плюс начинают 
понимать и директора театров и режиссеры и про-
дюссеры. Чисто монетарная составляющая  важна и 
актуальна.
Ранее это были деревянные конструкции, тяже-
лый бархатный занавес и маски, а сегодня – техноло-
гии, позволяющие показать вещи, которых даже нет 
в физическом мире. Не стереть черту, которая раз-
граничивает художественное действо от привычной 
реальности, изобилующей виртуальными образами 
и сегодня умещающейся у каждого обывателя на ла-
дони, в виде смартфона с компьютерными играми, 
мессенджерами, программами моделирования.
Театр по сравнению, например, с живописью 
или кинематографом, обладает наиболее высоким 
уровнем интерактивности. С одной стороны, теа-
тральное представление может непосредственно 
Н.Юсупова. Аудиовизуальные технологии в сценографии как фактор развития постановочного процесса
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воздействовать на зрителя, с другой реакция зала 
может влиять на игру актеров. Возвращаясь к спек-
таклю «Орестея», можно вспомнить итог действа, 
когда зрители напрямую решали исход спектакля. 
Интерактивность живого общения в театре, не долж-
на заменяться на виртуальную интерактивность. 
Тогда может утратиться сама сущность актерской 
игры, и как следствие впечатление зрителей от спек-
такля. Но боятся того, что привычный нам театр ис-
чезнет, конечно, не стоит. Это, все равно,что, боятся 
исчезновения печатной книги в век компьютерных 
устройств для чтения.  Но и отрицать или проти-
виться мультимедийным нововведениям на сцене, 
тоже было бы глупо. Проекции уже давно перестают 
быть плоскими, проецируемыми только на стену или 
ширму, известны спектакли, с объемными виртуаль-
ными декорациями, с ожившими героями прошлого, 
выдуманными сказочными персонажами.
«Эволюция встраивания аудиовизуальных средств 
мультимедиа в ткань повествования спектаклей хо-
рошо прослеживается на примере деятельности 
Исследовательского института виртуальных реаль-
ностей (The Institute for the Exploration of Virtual 
Realities, i.e.VR) Канзасского университета (Лоуренс, 
США). Институт основан в 1992 г., руководит им 
Марк Рейни (Mark Reaney). В 1995 году состоялась 
первая театральная постановка с участием i.e.VR, 
в которой новая технология играла существенную 
роль. Это был спектакль по пьесе Элмера Райса 
(ElmerRice) Счетная машина (The Adding Machine). 
Выбор пьесы неслучаен. Американский драматург 
Элмер Райс еще в начале XX века активно использо-
вал в своих произведениях приемы наплывов-воспо-
минаний и вращающуюся сцену. Марк Рейни до сих 
пор считает, что, несмотря на ограничения, которые 
были обусловлены тогдашним уровнем техники, это 
был один из самых удачных опытов. Новая техно-
логия позволила получить новое качество спекта-
кля. Наиболее интересный прием был использован 
в сцене разговора главного героя, Мистера Зеро, с 
Боссом. Актер на сцене (Мистер Зеро) играл в паре 
с актером (Босс), который находился за кулисами 
перед двумя видеокамерами. Стереоизображение 
Босса проецировалось на большой экран. Чем боль-
ше Мистер Зеро трепетал перед начальником, тем 
крупнее становилась фигура Босса на экране. В кон-
це концов, смеющееся лицо Босса заполняло весь 
экран»[1.С.93].
Такие примеры, убеждают нас, что аудиовизуаль-
ные технологии нужны и необходимы в современ-
ном театре. Они расширяют границы выразитель-
ности режиссуры. Постановщик может раскрыть 
внутренний мир героя пьесы, его переживая, мечты, 
спроецировав изображение и сопроводив его звука-
ми и шумами. Взаимное сближение театра и вирту-
альной реальности представляется нам закономер-
ным. «История европейского театра насчитывает 
около 25 веков, и на протяжении всего этого времени 
театр демонстрирует удивительную гибкость, спо-
собность к постоянному обновлению и трансфор-
мациям. Меняется не только театр, но и взгляды на 
его природу. Каждое поколение пишет собственную 
«Поэтику», формулирует цели и задачи театрально-
го представления, описывает технику и приемы теа-
тра» [1.С 88].
Помимо самой техники внедрения аудиовизуаль-
ных средств выразительности на современную сце-
ну, театроведами изучаются конфликты интерпре-
таций спектаклей, в которых используются данные 
средства. В своей книге «Конфликт интерпретаций. 
Очерки о герменевтике», философ и культуролог 
Поль Рикер размышляет на тему того, что проис-
ходит перезагрузка(overload) смыслов в понимании 
традиционного, с появлением медиатекстов. «...
можно видеть на примере некоторых слов, тех, что, 
означая слишком многое, вместе с тем не означают 
ничего, - или некоторых традиционных символов, 
которые настолько перегружены противоречащими 
друг другу значениями, что последние стремятся 
уравновесить себя (огонь, который обжигает и согре-
вает; вода, которая утоляет жажду и в которой можно 
утонуть)»[3.С.94]. Если все это звучит в виде слова, 
музыкально-шумового оформления на сцене, то оно 
имеет один смысл, если вода или огонь появляются 
в виде компьютерного изображения, то интерпрета-
ция текста в сознании зрителя может быть двоякой, 
это решение режиссера  привнести современное 
«звучание» спектаклю, или это какой-то скрытый 
смысл искусственной воды, искусственного огня? 
В общем, работа мыслительного процесса зрителя 
в интерпретации мультимедиа шифров и посланий 
от режиссера, это задача познания и расшифровки 
искусствоведами в ближайшие десятилетия.
        Итак, аудиовизуальные технологии в театре 
являются способом предоставления информации, в 
котором одновременно сочетаются такие элементы, 
как: текст, графика, звук, а также видео и анима-
ция. В сценографию спектакля уверенно проникают 
проекции. Видео может проецироваться не только 
на плоский экран, но и на непривычные поверхно-
сти, например, на воду. В пространстве спектакля 
активно используются материалы кино и докумен-
тальных съемок. Помимо проекций, в театре воз-
никает первый опыт интерактивного взаимодейст-
вия живого актера и анимированного персонажа, 
который находит широкое применение. Цифровые 
технологии нашли широкое применение в сцено-
графии современного театра. Они лежат в основе 
различных интерактивных представлений и инстал-
ляций. Видеопроекции, начавшие распространяться 
еще в ХХ веке, вышли на новый технологический 
уровень, совмещая видео, графику, анимацию, эф-
Ёш тадқиқотчи
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фекты 3D. Ныне все цветовое и световое оформле-
ние спектакля может управляться при помощи ком-
пьютера. Современный человек перешел на новый 
уровень восприятия информации. Молодежь в наше 
время осваивает цифровые технологии, начиная с 
детского возраста - планшетные компьютеры, тех-
нологии touch-screen. Детям проще потрогать экран, 
чем пролистать бумажный вариант книги. У челове-
ка фактически появляется еще одно чувство - вос-
приятие информации через «цифровой поток». Путь 
развития мультимедийных технологий в театре на-
чался относительно недавно, однако уже сейчас 
можно сказать о его масштабности и многообразии. 
Мультимедийное творчество в пространстве театра 
сегодня развивается с огромной скоростью. Каждый 
день разрабатываются все новые и новые техниче-
ские средства, способные воплотить в реальность 
любую авторскую идею, самые необычные фанта-
зии драматурга. Хотя, раньше такой прерогативой 
обладал лишь кинематограф. Таким образом, муль-
тимедийный театр - это особенный мир, в котором 
тесно переплетенные сценическое действие, цвет и 
свет, всевозможные проекции, музыка, шумы - со-
ставляют общую, неразрывно связанную картину. 
Аудиовизуальные технологии используются на всех 
стадиях подготовки спектакля – от создания анима-
ции на основе эскизов художника, до управления 
световой картиной постановки с пультов. В совре-
менном театре видеопроекции нередко становятся 
частью декораций, а иногда и вовсе заменяют их. 
Применение мультимедийных технологий дало воз-
можность создать на сцене такой необычный прием, 
как взаимодействие сценического и экранного пер-
сонажей. Благодаря различным цифровым эффек-
там, зритель может оказаться в эпохе Амира Темура, 
или попасть в мир фантастических нереальных ге-
роев. Использование мультимедийных технологий 
в театре открывает удивительные выразительные 
особенности. Это прекрасная возможность для са-
мовыражения режиссеров. Опасность аудиовизуа-
лизации художественного образа в театре кроется в 
том, что неуемное использование мультимедиа тех-
нологий может напрочь свести многовековой опыт 
построения театрального действа.
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